



Рисунок 2 – Факторы региональной конкурентоспособности со стороны устойчивого развития 
 
Таким образом, устойчивое развитие регионы определяется через конкурентоспособность, в 
основе которой лежат преимущества (факторы), которые основываются на обладании лучшими по 
сравнению с другими экономическими, социальными, экологическими факторами и входящими в 
них элементами. 
На основе анализа приоритетных направлений устойчивого развития и существующих подхо-
дов к ЭММ предлагается двухкритериальная линейная модель, которая основана на представле-
нии взаимосвязи секторов экономики с помощью МОБ и включает следующие целевые критерии: 
максимизация ВРП и внешнеторгового сальдо и учитывает ограничения на факторы производства 
и выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.  
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У всіх країнах світу зовнішньоекономічна діяльність розглядається як частина зовнішньої 
політики, вона є складовою національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з 
боку держави. Досвід останніх років свідчить про те, що не завжди принципи «невтручання» дер-
жави та «лібералізації»  господарських відносин повністю себе виправдовує.  
Включення національної економіки в систему світових процесів має позитивний вплив на ро-
звиток вітчизняної економіки, а саме сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, ліквідації 
дефіциту окремих товарів, раціональному використанню природно–сировинних ресурсів, і як 
наслідок підвищенню рівня життя населення. 
Важливу роль в утвердженні сприятливого інвестиційного й підприємницького клімату, 
зміцненні конкурентоспроможності національної економіки, її інноваційному відновленні, має 
відігравати політика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
Державне регулювання – це система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого ха-






жавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: захист інтересів вітчизняних виробників і 
національного підприємництва, який держава здійснює за допомогою різних засобів і методів. 
Зовнішньоекономічна політика формується під впливом різноманітних регуляторів, що впли-
вають на виникнення зв’язків і направляють їх розвиток у єдину ефективну політико–економічну 
систему, яка захищає інтереси держави.  
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється через закони України, акти тариф-
ного та нетарифного регулювання, рішення недержавних органів управління економікою, 
відповідно до їх статутних документів, договорів, які укладаються між суб’єктами ЗЕД. Правове 
регулювання зовнішньоекономічних зв'язків включає розробку та прийняття нормативно–правової 
бази в Україні та виконання норм міжнародного права, приєднання України до міжнародних ор-
ганізацій та конвенцій, укладання міжнародних угод. 
Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є Закон «Про 
зовнішньоекономічну діяльність». Крім того, у відповідних сферах регулюючу роль відіграють й 
інші Закони України: «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про чинність міжнародних 
договорів на території України», «Про іноземні інвестиції», «Про державну програму заохочення 
іноземних інвестицій в Україні», «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про режим інозем-
ного інвестування» тощо [3]. 
Правові норми, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, утворюють певний комплекс, 
який включає як міжнародно–правові, так і національно–правові норми. Цей комплекс характери-
зується як сукупність пов'язаних ієрархій і взаємопідлеглістю міжнародних і національних право-
вих норм, взаємодіючих між собою як у цілому, так і в своїх структурних частинах, що регламен-
тують зовнішньоекономічні зв'язки України [1, c. 50]. 
На формування системи правових приписів про зовнішньоекономічну діяльність впливають як 
внутрішні, так і зовнішні фактори. До зовнішніх факторів відносяться: стан міжнародних відно-
син, участь України в міжнародних угодах; до внутрішніх: зовнішньоекономічна політика 
України, стан економіки України, умови, структура органів державної влади і управління тощо. 
В ринкових умовах господарювання вплив держави на економічні відносини в країні докорінно 
змінюється. Він набуває форми державного регулювання, що означає створення відповідних умов, 
які сприятимуть ефективному розвитку економіки країни в цілому та її складових частин. 
В країнах з перехідною економікою, де економічні відносини нестабільні, державне втручання 
в розвиток ЗЕД є об’єктивною необхідністю. Це пов’язано головним чином, з метою захисту 
національних інтересів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, більш повного викори-
стання ЗЕД як фактора економічного зростання. Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності українських підприємств має бути спрямоване на створення умов та сприяння розвитку 
його зв’язків із закордонними партнерами. 
Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності на її території. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має 
забезпечувати:захист законних інтересів суб’єктів ЗЕД та економічних інтересів 
України;створення однакових можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розви-
вати підприємницьку діяльність з усіма видами незалежно від форм власності та всі напрямки ви-
користання доходів, здійснення інвестицій;ліквідацію монополізму у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності та стимулювання конкуренції. 
Виконуючи основні завдання стимулювання або обмеження експорту чи імпорту, політика 
держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності набуває форм протекціонізму, лібералізації або 
стимулювання експорту. 
Протекціонізм спрямований на створення конкурентних переваг власним товаровиробникам і 
утруднення іноземним конкурентам проникнення на внутрішній ринок. Здійснюється шляхом 
підвищення ставок ввізного мита і використанням технічних бар'єрів на шляху руху товарів. 
Лібералізація, що сприяє проведенню заходів зовнішньоекономічної діяльності, призводить до 
поступового скорочення різноманітних обмежень у сфері зовнішньої торгівлі. Зміст державного 
регулювання полягає в заохоченні експортних галузей виробництва та експортної діяльності 
окремих підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. З цією метою держава може 
провадити заходи по дипломатичній підтримці потреб експортних галузей або окремих 
підприємств, кредитуванню або наданню субсидій чи пільг підприємствам – експортерам, надання 
спеціальних консультацій.  
Розвиток зовнішньоекономічних процесів буде ефективним при наявності дієвих механізмів 







тролю за зовнішньоекономічними операціями та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; 
дієвої системи антикорупційних і правоохоронних заходів відносно до учасників щодо здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Функціонування підприємств в Україні виставляють нові вимоги до формування ефективної 
системи управління підприємством, проте забезпечення достатнього рівня ефективності управлін-
ня досягається лише за відповідності ступеня відкритості системи управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю підприємства. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством потре-
бує встановлення стратегії та стратегічних планів, які визначають напрями його діяльності. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств в умовах 
переходу до ринкової економіки повинно полягати в створенні умов і сприянні розвитку його 
зв’язків із зарубіжними партнерами. 
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Международная торговля сельскохозяйственной продукцией, а значит и товарами мясной от-
расли, не выделялась в  регулировании Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1947 г. 
(ГАТТ–1947), применялись те же нормы, что и для промышленных товаров, а также разрешалось 
использовать экспортные субсидии и количественные ограничения. Однако образование Кернской 
группы и Группы 20 способствовало проведению реформ в сельском хозяйстве. Страны Кернской 
группы выдвинули следующие предложения в рамках Доха–раунда, на которых основаны поло-
жения Соглашения по сельскому хозяйству в рамках Всемирной торговой организации (ВТО): 
во–первых, регулировать торговлю сельскохозяйственной продукцией только с помощью та-
рифов; 
во–вторых, заменить все специфические пошлины на адвалорные; 
в–третьих, учитывать особые условия для развивающихся стран, а именно, сохранить специ-
альный и дифференцированный режим для таких членов; 
в–четвертых, сократить меры «зеленой корзины»; 
в–пятых, полностью отказаться от экспортных субсидий; 
в–шестых, ужесточить регулирование для экспортных кредитов и гарантий [4]. 
Таким образом, в результате образования ВТО и разработки Соглашения по сельскому хозяй-
ству страны приняли новые обязательства по ставкам связанных тарифов. На основании данных 
следует отметить, что обязательства для каждой страны согласовываются на индивидуальной ос-
нове. Например, у стран СНГ ставки связанных тарифов находятся в пределах от 11% до 14,7%, 
что гораздо ниже, чем в Индии, Бразилии, Мексики, и выше, чем в Австралии, Канаде и США [3]. 
Уровень поддержки сельского хозяйства в странах–членах ВТО снижается. В США размер та-
ких отчислений составляет около 2,5 % от объема производства, в Бразилии – 3,5%. В Индии та-
кой процент более высокий, в 2000–2014 гг. достигал в среднем 7,5%, в Китае – 0,5%–1,9% с тен-
денцией роста. Таким образом, следует учитывать, что на регулирование мирового рынка мяса 
оказывают влияние основные производители и экспортеры данной продукции: страны Кернской 
группы и Группы 20. Интересы Бразилии и Аргентины основаны на правиле «неполной взаимно-
сти», что предполагает более активную либерализацию со стороны развитых стран. Развиваю-
щимся странам следует предоставить возможность использовать определенные меры по защите 
национальных производителей сельскохозяйственной продукции. 
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